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En la ciudad de La Plata a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil 
trece, siendo las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:----------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
-El día jueves 23 de mayo se llevó a cabo el acto de puesta en funcionamiento 
de la Planta de Tratamiento de Pilas, en  la PLAPIMU-LASEICIC, acto que 
contó con la presencia del Señor Gobernador Daniel Scioli, el Señor Ministro de 
la Producción, Ciencia y Tecnología, Dr. Cristian Breitenstein, el Señor 
Subsecretario de Ciencia y Tecnología Dr. Hernán Vigier, miembros del 
Directorio, Directores de Centros y otros miembros de la comunidad CIC. El 
Gobernador se interiorizó del funcionamiento de la planta y la proyección futura 
de la misma.----------------------------------------------------------------------------------------- 
-El día 28 de mayo suscribió un convenio con el Señor Intendente Municipal de 
Berisso, Enrique Slezack, gestionado a través del Centro de Servicios 
Tecnológicos, por el cual la CIC llevará a cabo un estudio de impacto ambiental 
del Parque Industrial de dicha localidad. Asimismo, se analizaron diversas 
alternativas de asistencia, particularmente aquellas vinculadas con la 
problemática hídrica que afecta a la región.------------------------------------------------ 
-En el Teatro Argentino de La Plata, se realizó una nueva jornada del Programa 
La Ciencia va a la Escuela, organizado desde la Dirección Provincial de Ciencia 
y Tecnología, la que estuvo a cargo de los investigadores Ing. Guillermo 
Garaventta (INIFTA), Ing. Pablo Ixtaina (LAL) y Alberto Lencina (CIOP). 
Asistieron a la jornada más de 300 alumnos pertenecientes a establecimientos 
educativos de La Plata.--------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y autoriza al presidente a suscribir un 
Convenio de Colaboración entre esta Comisión de Investigaciones Científicas y 
la Universidad Nacional del Sur, conforme se detalla en el Anexo I de la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar las Rendiciones Finales de Proyectos del 
año 2012, presentados por las Empresas que recibieron el beneficio de Crédito 
Fiscal, Modalidad Ventanillas Abierta, que figuran en el Anexo II de la presente 
Acta. Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución 
presentados oportunamente por las Empresas.------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Primera Convocatoria 2013 para proyectos de 
Innovación, a los  beneficiarios que se detallan en el Anexo III de la presente 
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
Dr. Mariano Merino (Investigador Adjunto sin Director – Expte. 2157-610/2013) 
solicita cambio de lugar de trabajo desde el actual, División Zoología 
Vertebrados, Sección Mastozoología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la UNLP al Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Agrobiología – 
CEBIO, Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA) Sede 
Pergamino. El Directorio resuelve aprobar el cambio de lugar de trabajo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
Bioquímica Graciela Beatriz Peterson (Profesional Adjunto) solicita 
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la investigación y 
Desarrollo. El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Medicina, Bioquímica y Biología Molecular recomienda 
aprobar la recategorización a la categoría Profesional Principal.--------------------- 
 
7.- BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------  
7.1.- Atento a que el  Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires 
solicita que el estipendio que fija el Directorio continúe los lineamientos de la 
política salarial provincial, el Directorio resuelve rectificar los valores de las 
becas, a saber:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-A partir del 01/05/2013: 
 
Beca  de Perfeccionamiento: $4.689,50 
Beca de Estudio: $4.237,50 
Beca de Entrenamiento: $1.398,38 
Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $1.059,38 
Pasantías: $3.390,00 
-A partir del 01/09/2013: 
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Beca  de Perfeccionamiento: $5.111,56 
Beca de Estudio: $4.618,88 
Beca de Entrenamiento: $1.524,33 
Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $1.154,72 
Pasantías: $3.695,10 
7.1.- Lic. Lucía González Forte (becaria estudio – Expte. 2157-631/2013) 
solicita autorización para asistir a la “Primera visita técnica a la cadena de valor 
de los productos lácteos de alta calidad de la Emilia Romagna y Umbría (Italia)” 
que organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, 
entre los días 14 al 28/06/2013. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.----- 
 
7.2.- Ing. Cecilia Pantaleo (becaria estudio – Expte.2157-609/2013) solicita 
licencia sin goce de haberes por 45 días a partir del 16/04/2013 por motivos 
personales. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado debido a que no 




8.1.- El Directorio en consonancia con el criterio mantenido durante los últimos 
años de fomentar la promoción de la innovación en el partido de Olavarría 
resuelve otorgar al Dr. José Eseverri (Intendente Municipal Olavarría) un 
subsidio por la suma de pesos veinte mil ($20.000) para destinar al “Premio a la 
Innovación y Creatividad 2013”.---------------------------------------------------------------- 
 
8.2.- Ing. Luciano Vettor (Subsecretario de Relaciones Institucionales  UTN – 
Expte. 2157-608/2013) solicita auspicio institucional para las XIII Jornadas de 
Vinculación tecnológica, que se realizarán los días 25 al 27/09/2013, en el 
Campus de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
Avellaneda. El Directorio resuelve otorgar el auspicio solicitado.--------------------- 
 
Siendo las 16:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
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